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A. The Effects of Structural Breaks in Mean for Various Number of Breaks, Break Sizes, and Number of Observations
1% 2.50% 5% 10% 50% 90% 95% 97.50% 99%
100 0.321 0.374 0.407 0.434 0.473 0.488 0.491 0.492 0.494
10 200 0.403 0.432 0.449 0.463 0.485 0.493 0.495 0.496 0.496
500 0.434 0.456 0.468 0.479 0.492 0.496 0.497 0.498 0.498
1000 0.443 0.464 0.475 0.484 0.495 0.498 0.498 0.498 0.499
Limit 0.439 0.455 0.465 0.474 0.498 0.522 0.532 0.542 0.556
0.5 4 100 -0.055 -0.002 0.043 0.099 0.292 0.404 0.422 0.435 0.447
1 200 -0.014 0.028 0.075 0.128 0.309 0.413 0.429 0.441 0.452
500 0.028 0.061 0.095 0.140 0.313 0.416 0.433 0.445 0.456
1000 0.033 0.064 0.099 0.147 0.314 0.416 0.434 0.445 0.456
Limit -0.057 0.063 0.131 0.195 0.374 0.556 0.625 0.702 0.819
100 -0.224 -0.184 -0.155 -0.121 -0.001 0.104 0.131 0.152 0.177
0.1 200 -0.151 -0.123 -0.104 -0.079 0.004 0.081 0.101 0.118 0.135
500 -0.090 -0.073 -0.059 -0.043 0.009 0.059 0.073 0.085 0.098
1000 -0.058 -0.048 -0.038 -0.028 0.010 0.048 0.059 0.068 0.077
Limit -0.153 -0.111 -0.082 -0.055 0.015 0.085 0.111 0.142 0.184
100 0.135 0.164 0.186 0.211 0.290 0.351 0.366 0.377 0.389
10 200 0.333 0.347 0.357 0.368 0.404 0.430 0.437 0.442 0.448
500 0.435 0.441 0.445 0.449 0.462 0.472 0.475 0.477 0.479
1000 0.467 0.470 0.472 0.474 0.481 0.486 0.487 0.488 0.489
Limit 0.485 0.487 0.489 0.491 0.498 0.506 0.508 0.509 0.511
0.5 49 100 -0.025 0.011 0.041 0.073 0.175 0.257 0.277 0.294 0.311
1 200 0.137 0.164 0.183 0.206 0.273 0.327 0.340 0.351 0.363
500 0.233 0.252 0.266 0.281 0.331 0.371 0.380 0.388 0.396
1000 0.268 0.282 0.294 0.307 0.351 0.386 0.395 0.402 0.409
Limit 0.268 0.288 0.304 0.320 0.375 0.429 0.446 0.459 0.477
100 -0.229 -0.190 -0.158 -0.121 -0.005 0.099 0.124 0.145 0.169
0.1 200 -0.151 -0.125 -0.103 -0.078 0.002 0.078 0.099 0.115 0.132
500 -0.084 -0.069 -0.056 -0.042 0.010 0.058 0.070 0.082 0.096
1000 -0.055 -0.045 -0.035 -0.024 0.012 0.047 0.056 0.064 0.074
Limit -0.026 -0.019 -0.013 -0.006 0.015 0.036 0.042 0.048 0.055
200 0.191 0.210 0.225 0.241 0.294 0.339 0.350 0.359 0.370
10 500 0.389 0.396 0.401 0.407 0.425 0.441 0.445 0.448 0.452
1000 0.445 0.448 0.451 0.454 0.463 0.471 0.472 0.474 0.475
Limit 0.489 0.490 0.492 0.493 0.498 0.504 0.505 0.506 0.508
200 0.049 0.072 0.091 0.113 0.182 0.241 0.256 0.270 0.283
0.5 99 1 500 0.215 0.230 0.242 0.255 0.296 0.332 0.341 0.349 0.358
1000 0.269 0.280 0.290 0.301 0.335 0.363 0.370 0.376 0.383
Limit 0.304 0.316 0.324 0.336 0.375 0.414 0.425 0.434 0.446
200 -0.155 -0.127 -0.107 -0.081 0.001 0.073 0.091 0.109 0.130
0.1 500 -0.090 -0.074 -0.058 -0.043 0.008 0.055 0.067 0.079 0.091
1000 -0.055 -0.044 -0.034 -0.025 0.011 0.044 0.054 0.062 0.071
Limit -0.013 -0.009 -0.005 0.000 0.014 0.030 0.034 0.039 0.043
AR(1) series are generated for the sample sizes of T=100, 200, 500, 1000, and 3000. For the numbers of breaks, we use 4, 9, 
49, and 99. The error term in the AR process follows standard normal, N(0,1), while the sizes of structural breaks are drawn 
from three different normal distributions, i.e., N(0,0.1!), N(0,1), and N(0,10!), which have average break sizes of 0.1, 1, and 
10, relative to the AR error term. For the values of !, we take 1, 0.9, 0.5, 0, and -0.5. For the asymptotic distributions we 
generate Brownian motions with 10000 i.i.d. standard normal variates. We repeat the procedure 10000 times to obtain the 
sample LS estimates and asymptotic distributions.
Table 1  Percentage Points of the Distributions of "#! for Various Number of Breaks, Break Sizes, 
and AR Parameters In the Presence of Structural Breaks in Mean
Percentage Points of the Distributions
Total 
Number of 
Observation
s
Break 
Size
Number 
of 
Breaks
AR 
Parame
ter
B. The Effects of Structural Breaks in Mean for Different AR Parameters
1% 2.50% 5% 10% 50% 90% 95% 97.50% 99%
100 0.035 0.050 0.061 0.069 0.088 0.095 0.096 0.097 0.098
10 200 0.070 0.076 0.082 0.086 0.094 0.098 0.098 0.099 0.099
1000 0.094 0.096 0.097 0.097 0.099 0.100 0.100 0.100 0.100
Limit 0.097 0.098 0.098 0.099 0.100 0.101 0.102 0.102 0.103
0.9 9 100 -0.013 0.008 0.024 0.039 0.073 0.088 0.091 0.092 0.094
1 200 0.033 0.047 0.056 0.065 0.083 0.092 0.094 0.095 0.096
1000 0.065 0.073 0.078 0.082 0.092 0.096 0.097 0.097 0.098
Limit 0.069 0.074 0.078 0.082 0.095 0.107 0.111 0.115 0.121
100 -0.175 -0.138 -0.112 -0.085 -0.011 0.035 0.045 0.052 0.059
0.1 200 -0.095 -0.077 -0.062 -0.046 0.001 0.034 0.042 0.047 0.053
1000 -0.028 -0.022 -0.016 -0.009 0.011 0.029 0.034 0.038 0.042
Limit -0.028 -0.020 -0.012 -0.005 0.016 0.037 0.043 0.051 0.061
100 0.355 0.383 0.400 0.418 0.457 0.478 0.482 0.485 0.488
10 200 0.425 0.439 0.449 0.458 0.478 0.488 0.490 0.492 0.493
1000 0.478 0.483 0.486 0.488 0.494 0.497 0.497 0.497 0.498
Limit 0.464 0.471 0.476 0.482 0.498 0.514 0.520 0.525 0.533
0.5 9 100 0.023 0.080 0.122 0.169 0.306 0.389 0.405 0.417 0.429
1 200 0.090 0.129 0.165 0.206 0.327 0.402 0.417 0.428 0.440
1000 0.134 0.171 0.203 0.238 0.343 0.412 0.427 0.438 0.448
Limit 0.119 0.174 0.211 0.252 0.375 0.497 0.543 0.584 0.638
100 -0.223 -0.186 -0.155 -0.119 0.002 0.106 0.132 0.154 0.177
0.1 200 -0.147 -0.123 -0.100 -0.076 0.006 0.082 0.102 0.119 0.139
1000 -0.056 -0.045 -0.036 -0.025 0.012 0.048 0.058 0.066 0.076
Limit -0.081 -0.064 -0.048 -0.032 0.015 0.063 0.079 0.096 0.115
100 0.641 0.702 0.751 0.791 0.884 0.937 0.948 0.955 0.965
10 200 0.786 0.828 0.854 0.879 0.935 0.964 0.970 0.974 0.978
1000 0.910 0.928 0.942 0.953 0.976 0.987 0.989 0.990 0.992
Limit 0.876 0.900 0.916 0.935 0.990 1.045 1.062 1.079 1.102
0 9 100 0.004 0.059 0.111 0.174 0.397 0.592 0.639 0.682 0.721
1 200 0.057 0.108 0.156 0.209 0.412 0.607 0.657 0.695 0.735
1000 0.104 0.143 0.181 0.230 0.429 0.619 0.662 0.702 0.743
Limit -0.098 0.013 0.118 0.214 0.499 0.782 0.878 0.979 1.100
100 -0.218 -0.185 -0.156 -0.122 0.009 0.136 0.172 0.205 0.237
0.1 200 -0.156 -0.130 -0.107 -0.082 0.008 0.100 0.125 0.148 0.179
1000 -0.065 -0.054 -0.043 -0.031 0.009 0.050 0.061 0.072 0.085
Limit -0.111 -0.088 -0.068 -0.047 0.010 0.066 0.085 0.102 0.128
100 0.685 0.798 0.885 0.976 1.189 1.323 1.350 1.372 1.394
10 200 0.936 1.035 1.101 1.160 1.308 1.392 1.408 1.420 1.432
1000 1.188 1.246 1.290 1.328 1.413 1.453 1.460 1.465 1.471
Limit 1.156 1.214 1.264 1.312 1.458 1.597 1.643 1.691 1.753
-0.5 9 100 -0.036 0.004 0.042 0.091 0.297 0.548 0.626 0.692 0.759
1 200 0.013 0.044 0.077 0.117 0.304 0.536 0.613 0.668 0.752
1000 0.055 0.083 0.107 0.140 0.303 0.528 0.602 0.661 0.748
Limit -0.390 -0.248 -0.128 0.003 0.371 0.735 0.858 0.971 1.114
100 -0.163 -0.136 -0.116 -0.089 0.015 0.135 0.171 0.203 0.241
0.1 200 -0.123 -0.104 -0.086 -0.066 0.009 0.093 0.117 0.141 0.169
1000 -0.055 -0.047 -0.039 -0.029 0.005 0.042 0.053 0.064 0.074
Limit -0.098 -0.076 -0.060 -0.043 0.006 0.055 0.072 0.087 0.108
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